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O nosso leitor contumaz vai reparar sutis modificações neste número da revista – 
alguns textos de capa, nova disposição dos resumos, referências bibliográficas ao final 
dos artigos, além das notas completas de rodapé. São modificações que poderiam passar 
despercebidas, não fossem resultado de um fato de grande importância para nós – o 
reconhecimento da revista Comunicação & Educação pela Comissão de Credenciamento de 
Periódicos da Universidade de São Paulo. Trata-se de uma Comissão criada pela Reitoria 
da Universidade de São Paulo, composta de professores de diversas unidades que analisam 
e avaliam as diversas publicações existentes na USP, credenciando aquelas que apresentam 
periodicidade regular, conteúdo significativo, apuro técnico e respeito a normas importantes 
de publicação, como a existência de um Conselho Editorial representativo e ativo do campo 
ao qual a publicação se dirige. Como se pode notar, esse Credenciamento é um longo 
processo, repleto de trâmites e pareceres, para que alguns periódicos sejam reconhecidos como 
componentes da produção científica da Universidade de São Paulo. Esse reconhecimento de 
que agora gozamos vem coroar quase quatorze anos ininterruptos de trabalho na interseção 
dos campos da comunicação e da educação. O novo mérito vem se integrar à boa avaliação 
que recebemos da Capes, tornando-nos cada vez mais responsáveis em relação àquilo que 
realizamos e levamos a público. Aproveitamos, também, o espaço deste Editorial para dividir 
com a Editora Paulinas a satisfação que esse credenciamento representa para todos nós.
Acrescenta-se a este reconhecimento outra informação importante para os editores da 
revista Comunicação & Educação, para todo o Conselho Editorial e para nossos autores 
e leitores. Trata-se da aceitação de nossos arquivos eletrônicos na incubadora de projetos 
da Fapesp, disponibilizando todos os conteúdos dos números da revista anteriores a 2005, 
em processo de finalização, com acesso através do endereço <http://comueduc.incubadora.
fapesp.br/portal/periodico>. Com a aquiescência da Editora Paulinas, estaremos também 
disponibilizando os três números do volume X, já esgotados. Assim, os interessados poderão 
ter acesso a nossa produção científica através de dois endereços – a incubadora da Fapesp e 
o portal REVCOM, mantido pela Intercom, cujo endereço é <http://revcom.portcom.intercom.
org.br/index.php/Comedu>.
Julgamos importante ampliar a divulgação de nosso trabalho, assim como criar 
processos que permitam arquivar números anteriores, garantindo tanto a memória da 
publicação como o acesso àqueles que assim o desejem ou necessitem. Mais uma vez os meios 
de comunicação e as novas tecnologias vêem auxiliar no aprimoramento de um projeto 
voltado à educação.
Os Editores.
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